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Teacher Awareness of the Gap between Intended Lesson Objective 
and Actual Situation of Teachers Teaching Arts and Crafts in 
Elementary Schools 
― Observations from Teacher’s License Renewal Class in Yamagata　―
This study attempts to clarify the type of teacher awareness and the current situation 
in Arts and Crafts education in elementary schools in Japan today. Through analysis of 
these two factors - teacher awareness and actual learning environment they create – 
this paper ultimately seeks to identify relevant problems and issues based on data 
obtained from Teacher’s License Renewal Classes required in Yamagata in 2009 and 
2010. 
In Japan, Arts and Craft classes are generaly taught by classroom teachers holding 
elementary school teaching licenses, and who are responsible for teaching their own class 
of students in al subjects. This situation results in a significant gap in background and 
training between elementary school teachers, who teach al subjects, and secondary 
school teachers, who teach subject-specific classes such as Arts and Crafts. Further, 
compared to secondary school teachers, elementary school teachers are aforded 
relatively fewer opportunities to give demonstration lessons that are open to observation 
and feedback. Thus, they also have fewer opportunities to observe and learn from other 
coleagues’ Art and Crafts lessons. 
Even teachers who have had much experience in teacher Arts and Crafts at the 
elementary school level for many years report feelings of inadequacy at teaching the 
subject. In addition, such teachers tend to have stereotypical notions and fixed 
assumptions in their view of and approach to Arts and Crafts education, which may prove 
to be a major obstacle in successfuly transmitting a positive　impression of Arts and 
Crafts to their students.
